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LANDMANDSFORBUNDETS 
UTFLUGT TIL DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTATION 18 JUNI 1912 
REFERENT MYRKONSULENT LENDE NJAA 
NORSK LANDMANDSFORBUND avholdt sit 17de landsmøte i Trondhjem fra 1 6de til 1 ode juni d. a. Den 1 8de juni hadde deltagerne en 
utflugt til Værdalen, Mære landbruksskole og Det Norske Myrselskaps 
forsøksstation paa Mæresmyren. Tilslutningen var stor, idet maxirnumsan- 
tallet, 800, blev fuldtegnet før den fastsatte frist for tegningen var utløpet. 
Deltagerne reiste med ekstratog fra Trondhjem kl. 6,50 fm. og ankom 
kl. 9,45 til Værdalen st., hvor der spistes frokost. Derpaa besøgtes 
Stiklestad og Værdalsskredet. 
Ved to-tiden gik toget fra Værdalen st. og ankom ved halvtre- 
tiden til Mæresmyren. Toget stanset ved hovedveien til Mære land- 
bruksskole - omtrent midt paa Mæresmyren. Deltagerne deltes nu i 
to partier, idet omtrent halvparten gik til Mære landbruksskole, hvor 
der servertes middag, og den anden halvpart drog til Det Norske Myr- 
selskaps forsøksstation. Her gav myrkonsulent Lende .Njaa en kort over- 
sigt over forsøksstationens historik og virksomhet, samt over fængsels- 
væsenets kanaliseringsarbeide paa Mæresmyren. Derefter vistes deltagerne 
omkring paa forsøksstationen. >) Veileder for besøkende ved Det Norske 
Myrselskaps forsøksstation« og »Stationens beretning for I9II« utdeltes til 
samtlige deltagere. 
Det parti som tok til landbruksskolen først var indom forsøks- 
stationen paa tilbakeveien. Næstformanden i Det Norske Myrselskap, 
statsraad Mellbye, som var med dette parti, holdt paa forsøksstationen 
en tale om myrsaken, hvorpaa myrkonsulenten viste omkring. 
Foruten de 800, som var med ekstratoget fra Trondhjem, hadde 
der strømmet- til en hel del folk fra de nærmeste bygder, saaat antallet 
av besøkende alt i alt var over I co o. 
Trods over 500 personer paa en gang besaa forsøksstationen, blev 
der ikke nedtraakket nævneværdig - et bevis paa den mønstergyldige 
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